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ABSTRACT
ABSTRAK
Studi ini menguji pengaruh kepemilikan negara dan kepemilikan 
institusional non-pemerintah selama  periode 2010-2014 pada perusahaan yang 
telah diprivatisasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Penelitian ini menggunakan 
data dari 17 perusahaan privatisasi.  Dalam pengukuran kinerja perusahaan 
menggunakan rasio keuangan  yaitu Return on Asset, dengan menggunakan model 
kuadratik maka diperoleh hasil bahwa kepemilikan negara  dan kepemilikan 
institusional non-pemerintah memiliki pengaruh positif kuadratik dan signifikan 
terhadap kinerja pasar perusahaan. Hasil ini diharapkan menjadi bahan 
pertimbangan bagi pemegang saham negara dan pemegang saham institusional 
dalam menentukan porsi kepemilikan saham yang optimal agar memberikan 
pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
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